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Friday, December 21, 2018
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
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 MACE BEARER THOMAS HERGERT,  University Library
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
 10:30 a.m. program Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 MARSHALS School of Graduate Studies
  LAURA FINCH, Professor
  Kinesiology
   University College
  CARI KENNER, Professor
  Academic Learning Center 
  College of Science & Engineering
  ANTHONY HANSEN, Professor
  Atmospheric & Hydrologic Professor
 
  Herberger Business School
  KELLY JAMESON, Assistant Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  School of Health & Human Services
  CAROL CONKELL, Professor
  Kinesiology
 
  School of Education
  MING-CHI OWN, Professor
  Child and Family Studies Associate Professor
  College of Liberal Arts
  R. JEFFREY RINGER, Professor
  Communication Studies Professor 
  School of Public Affairs
  DAVID WALL, Professor
  Geography 
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY MARION JUDISH, Professor  
 ORCHESTRA      Music
 CONDUCTOR
 
 SONG LEADERS STEPHEN KUEBELBECK, Music Student
     JACOB MASSMANN, Music Student
  YOHAN MORALES SERAFIN, Music Student
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ANDREW BOOM
  Student Accessibility Services
  
  ELIZABETH BUSHMAN
  Student Accessibility Services
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Program
Robbyn R. Wacker, President
     Dan Gregory, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matt Andrew, Vice President for University Advancement 
Lisa Foss, Vice President for Planning and Engagement and Chief Strategy Officer
Jacqueline McMillan, Vice President for Strategic Enrollment Management 
Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development 
Joe Trubacz, Vice President for Finance and Administration
Ellyn Bartges, Equity & Access Officer
Mike Freer, Chief Human Resources Officer
 Bernie Omann, Director of University Relations & Legislative Relations
Judith Siminoe, Special Advisor to the President
Phil Thorson, Deputy Chief Information Officer
Heather Weems, Director of Athletics
John Becicka, Student Government President
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “AMERICAN RONDO”   by Antonin Dvorak, arranged by Douglas Stroud  
 SCSU WIND ENSEMBLE “YESTERDAY”    by Paul McCartney, arranged by Robert Longfield
   
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCHES NO. 1 AND NO. 4” 
 SCSU WIND ENSEMBLE      by Edward Elgar, arranged Grundman
  “STAR SPANGLED BANNER” by Francis Scott Key & John Stafford Smith  
         Stephen Kuebelbeck, song leader
      Jacob Massmann, song leader
      Yohan Morales Serafin, song leader
 FACULTY GREETINGS HUNG-CHIH “ALVIN” YU, Associate Professor 
  Geography & Planning
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME ROBBYN R. WACKER, President
 GREETINGS FROM ABDULRAHMANE ABDUL-AZIZ, Trustee
 MINNESOTA STATE Minnesota State Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, Class of 1989  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 STUDENT COMMENCEMENT ADDRESS NAHIDA HAQ NWOREN, Class of 2018  
  School of Public Affairs   
 CONFERRING OF DEGREES ROBBYN R. WACKER, President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  ADEL ALI, Interim Dean, College of Science & Engineering
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  DALE BUSKE, Interim Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  SHONDA CRAFT, Dean, School of Health & Human Services
  GLENN DAVIS, Interim Dean, University College 
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  RHONDA HUISMAN, Dean, University Library 
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  LATHA RAMAKRISHNAN, Interim Dean, School of Graduate Studies &  
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 SCSU WIND ENSEMBLE (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
        Stephen Kuebelbeck, song leader
        Jacob Massmann, song leader
        Yohan Morales Serafin, song leader
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “CONCERTO IN G MAJOR: ALLA RUSTICA”  by Antonio Vivaldi
 SCSU WIND ENSEMBLE 
         *Audience please stand
Due to safety considerations we ask that you refrain from approaching or entering the stage area following the ceremony. 
Any post-commencement photography opportunities are available in the line-up area on the east side of the building.
 
Doctor of Education
SALLY JO DUFNER 
Otsego
KRISTINA S. KELLER 
NICHOLAS LINDE 
NELS MATTHEW ONSTAD 
Morris
SUSAN J. POWELL 
Edina
TAMMY MARIE STELLMACH 
Baxter
MARCIA ANN CINK WELCH 
Elk River
MIRIAM J. WHITE 
Executive Masters in 
Engineering Management
TIMOTHY JOHN FELTEN 
JOSEPH PAUL WAX 
Master of Arts
MICHEL ELIZABETH BACKSTROM 
Bemidji
EUNICE GYAMERAH 
BHASKER RAO JAKKULA 
KAYLA ANN KOSCIELNIAK 
Foley
SHAYA KRAUT 
KELLY RYAN MAGER 
TIMOTHY ROBERT MARTIN 
Big Lake
HYOYOUNG PARK 
NIMNA UTHTHARA HASANTHI PERERA 
Kandy, Sri Lanka
Master of Business 
Administration
GREGORY JAMES BROWN 
Brooklyn Park
EMMA ANN CASEY 
Barnum
REID JAMES EGGEN 
BRIAN JOSEPH EMERICK 
ANDREW THOMAS ERVIN EVANS 
Maple Grove
TYLER SCOTT GOODMANSON 
SANDI LEE MULLINER 
Basin, Wyoming
LAURA J. PREUSSER 
DAYTON THOMAS READY 
Master of Engineering 
Management
SAI PRASAD AKUNURI 
India
ELLESH GOUD BANDAKADI 
AMANDEEP SINGH BHABRA 
NIKHIL BOINPALLY 
BALA KRISHNA DULIPALA 
SRI HARSHA GOLLAKOTA 
Hyderabad, India
CATHERINE KOU JOHNSON 
RAGHAVENDER KOLANU 
VINAY DAVID KUSUMA 
SATISH REDDY MOOLA 






LEONARD OMOJEVWE ORORORO 




BHARGAV TEJ BHARADHWAJ RENTALA 
TEMITAYO SAM-ADENEKAN 
KHUSHBOO SINGAL 
SHASHIDHAR REDDY SUDINI 




PRASANNA KUMAR VEERLAPATI 
Hyderabad, India
KRANTHI KUMAR YAGA 
Hyderabad
Master of Public 
Administration
JOSHUA RICHARD HOOGLAND 
TEJAN KANU 
Freetown, Sierra leone
ALEX THOMAS MCKENZIE 
Center City
MEHMET TURGUT YILDIRIM 
Malatya, Turkey
Master of Science
ZAIN UL ABIDEEN 
WOLTER ADENLE ISAAC ADEBISI 
LAURA CHRISTINE ADLINGTON 
Woodstock, Ontario, Canada
HENRY TUNZUWANG AKANET 
Kaduna, Nigeria
VINAY KUMAR ANANTHU 
ANDREW MARK ANGELL 
OBETH ARANDA 
BRYCE BENNETT 
SHERILYN M. BLOCK 
Monticello
LISSA NAYLOR BONNSTETTER 
Plano, Texas
EMILY CATHERINE BROWN 
GAYATHRI HARITHA SAROJA 
BUDDHAVARAPU 
RANDOLFO R. CAMPINS 
MICHELE CARYN WASBOTTEN CARLSON 
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.  
In addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student 
order as printed in this program.
NGA YIN CHAN 
Hong Kong







ADRIANNA LAJOY EVERS 
New Ulm
COURTNEY JEAN FLEMING 
Lakeville
SURENDRA GIRI 
JOSHUA JAMES GORDON 
CHRISTOPHER W. HOWE 
Pine River/Backus
TINGTING HUO 
KAYLA K. JANSEN 
Olivia
STEPHANIE ANN JOHNSON 
YASHWANTH REDDY KAMBALAPALLI 
FURKHAN MANSOOR KHAJA 
SHAH RUKH KHAN 
Lahore, Pakistan
SANDRA MARIE KIEKOW 
Foley
RYAN ANTHONY KOENIGS 
Clearwater
TU MINH LE 
ELEANA MARIE LUKES 
AMY B. LUNDEBREK 
CAITLIN ANN MACDONELL 
PAIGE HUGHES ROSS MALLINGER 
Duluth
KIRSTEN N. MARUCCO 
Taylorville, Illinois
ANNA MARIE MCCRARY 
Lincoln, Nebraska
MELISSA MCKINLAY 
VISHAL JAGANNATH MHASKAR 
Plymouth
ZEESHAN MOHAMMED 
SHAWN PAUL MURPHY 
Fridley
SHREYAS RAVISHKUMAR MYSORE 
ABDOUL KADER NAZE 
JESSICA A. NORDNESS 
Burnsville




OBINNA GERALD OTTI 
Enugu, Nigeria
KUNDAN PANDIT 
MICHAEL JOHN PELLER 
Minneapolis
EMMALYNE THEILEN PETERSON 
MICHELE MAE PETTIT 




KA WAH POON 
SWAPNIKA REDDY PUTTA 
SHRAVYA RACHAKONDA 
LISA LYNN RADER 
Otsego
JANAKA PRADEEP RAJAPAKSHE GEDARA 
SHARON THERESE RAMOS 
Winnipeg, Manitoba
AMANDA LYNNE REITER 










NATHAN JAY SCHWIETERS 




CAITLIN DIANE STEEL 
Concord, North Carolina
JERI LYNN STUGE 
Fridley
REBECCA RAE TABBERT 
NARASIMHA SAI KRISHNA TAMMINENI 
FENG DOBOS TIAN 
JULIA KATHLEEN TURNER 
Winnipeg, Manitoba
PRAVEEN UPRETY 
AHMED BAKHTIYAR UZ ZAMAN  
Hyderabad India
SAI SHRUTHI VEERANNAGARI 
ALEXANDRIA CHERYLANN WHEELUS 
Tampa, Florida
SAMANTHA DEE WINGET 
Hutchinson
ERIN REBECCA WYLIE 
JESSICA ZAK 
Master of Social Work
TARA LEE ASSELN 
KAILA MARIE FARNSWORTH 
DEANNA LYN GENETTE 
KRISTIN ANITA LARSON 
Professional Science Master's




CARINA MARGARET ACHMAN 
MOHAMMED MUNIF AL NAHDI 
WENDY JO ALBJERG 
Summa Cum Laude 
HASSAN HASSAN ALDAHNEEM 
HANNAH ELENA ALDRICH 
Cum Laude 
Chisholm
ARCHIE MAPLE ALEXANDRE 
Magna Cum Laude 
SAUD MOHAMMED H ALHAJRI 
Al khobar, Saudi Arabia
ABDUALELAH ALI ALHARBI 
AYUUB ALI-ABSHIR 
Mogadishu
ABDULLAH ADNAN ALKHULAIDI 
HAILEY MARIE ALLEN 
Marshall
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SAKINAH MOHAMMED M ALNABOUD 
Cum Laude 
DOMINIQUE H. ALOJADO 
DANIELLE ROSE ALTHAUS 
MAJED ZAID A ALZAHRANI 
Magna Cum Laude 
ASHANI SAMADHI AMARAJEEWA 
Cum Laude 
Reykjavik, Iceland
HANNAH MARIE ANDERS 
Magna Cum Laude 
Litchfield
ALECIA L. ANDERSON 
HUNTER G. ANDERSON 
Sun Prairie
JAMIE LYNN ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Monticello
MCKENZIE J. ANDERSON 
Cum Laude 
Lake Lillian
ROBERT JOEL ANDERSON 
Cum Laude 
Long Prairie
SOFIE MARIA ANDERSSON 
Summa Cum Laude 
Kivik, Sweden
JESSICA MARIE ANDERT 
JAMES T. ANO 
St. Joseph
CARLY MARIE ATKINSON 
Cum Laude 
AHMEDRASHID MOALIM MOHAMED 
AWDIRIYE 
MARTINS A. AYELOMI 
Magna Cum Laude 
Nigeria
MARIAM CRUZ BAGADION 
Summa Cum Laude 
Sugar Land, Texas
MELISSA ROLFZEN BAKER 
Summa Cum Laude 
Montrose
ADAMA KOUDOUGNON BAKO 
Burkina Faso
PAIGE ANN BALDWIN 
Cum Laude 
East Bethel
TRAVIS MICHAEL BALL 
Blaine
JEFFREY ALAN BANCROFT 
Magna Cum Laude 
Ramsey
EMILY JANE BARBARO 
Magna Cum Laude 
CHARLIE HENRY BARHORST 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
CALVIN BARKER 
Summa Cum Laude 
ELIZABETH JANYCE BARRETT 
Cum Laude 
ALEXIS NICOLE BARRON 
Litchfield
JASON WILL BARTELS 
KALLEY CHRISTINE BAST 
Cum Laude 
GRANT RYAN BAUER 
Lino Lakes
OYUNGEREL BAYARSAIKHAN 
Magna Cum Laude 
Mongolia
KIAYSA MARIE BEACH 
Summa Cum Laude 
North Branch
AGNES CAROLINE BEARSON 
Summa Cum Laude 
Long Prairie
LAURA CONSTANCE BECKER 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
TIA CHRISTINE BECKER 
Summa Cum Laude 
Cambridge
JOSHUA ARTHUR BENOIT 
Sauk Rapids
BRYAN JOSEPH BENSON 
St. Cloud
SAMUEL JOHN BENSON 
Cum Laude 
ASHLEY ELIZABETH BERGS 




JAKOB DOUGLAS BERTHIAUME 
Monticello
PAIGE VICTORIA BEUNING  
St. Cloud 
YODIT ASFAW BEYENE 
Ethiopia
JESSICA ALANIS BICKNASE 
Cum Laude 
Fairmont
CASANDRA-MARIE IGNACIO BIERWERTH 
NICOLE DIANE BIGBEE 
ALYECE MARIE BINA 
Cum Laude 
Buffalo
ANSAI FATOU BIOSAWE 
Magna Cum Laude 
Cotonou, Benin
CYNTHIA MARIE LOPEZ BJORNSTAD 
Cum Laude 
HUNTER JAY BLACK 
St. Cloud
NATHAN FLOYD BLODGETT 
Cum Laude 
Elk River
COURTNEY ERIN BOE 
Summa Cum Laude 
Sartell
ANTHONY RICHARD BOECKMAN 
Summa Cum Laude 
GRANT MATTHEW BOERNER 
Becker
SAMANTHA ANN BOETTCHER 




RYAN CHRISTOPHER BOLDUC 
Princeton
MEGHAN CHRISTINE BOLT 
Summa Cum Laude 
Milaca
MIRANDA SOPHIA BORCHERT 
Atwater
MACKENZIE ELAINE BORDERS 
Summa Cum Laude 
Annandale
REBECCA ANN BORGERT 
Maple Lake
TAYLOR JAMES BOUMA 
ALIESHA MARIE BRADFORD 
Monticello
ALICIA RYANNE BRADY 
Elk River
JENNIFER LEE BRENNAN  
White Bear Lake 
ANNALIESE CHRISTINE BRUELLMAN 
Magna Cum Laude 
BRADLEY THOMAS BUCHAN 
St. Paul
BRADLEY STEVEN BUCHMAN 
Andover
JIMMY VU BUI 
Magna Cum Laude 
BRIAN C. BURKE 
Bettendorf, Iowa
AARON MATTHEW CARLSON 
JARED MICHAEL CARLSON 
Brooklyn Park
MEGHAN ALYSSA CARMICHAEL 
Magna Cum Laude 
Stoughton, Wisconsin
STEPHEN RICHARD CASANOVA 
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TIMOTHY MICHAEL CASEY 
Magna Cum Laude 
ALEX JONATHAN CASWELL 
Magna Cum Laude 
LOGAN MICHAEL CATTON 
Holdingford





Magna Cum Laude 
Nepal
AMANDA JEAN CHRISTIANSON 
Summa Cum Laude 
SCOTT BERNARD CHRISTIANSON 
KEATON CLARK 
ANN KATHRYN COLLMAN 
Floodwood
MELROW L. COMBS 
Minneapolis
JESSICA MARIE CONDON 





BOBBI CHARICE COX 
Magna Cum Laude 
MACKENZIE KIMBERLY COX 
Cum Laude 
ALYSSA NICOLE CRUM 
Cum Laude 
Owatonna
MATTHEW KELLY CRUMB 
Summa Cum Laude 
Brandon, South Dakota
BRIAN JON CUNNINGHAM 





STEPHANIE INGRID DAVENPORT 
Cum Laude 
BRITTNI NICOLE DAVIS 
Cum Laude 
MATTHEW PAUL DEMARRE 
Cum Laude 
Elk River
NICHOLAS J. DEMUTH II 
Cold Spring
CONNER ROY DEROSIER 
Cum Laude 
ALLYSON THERESA DESCAMPS 
Aberdeen, South Dakota
ABDOULAYE AZIZ DIABY 
SHANDEL NICOLE DINGMANN 
Richmond
RYAN ERVIN DOCKENDORF 
Cold Spring
KIRSTEN MARGERET DOLMAN 
BRIANNE RACHELLE DORCON 
Cum Laude 
Corona, California
LAUREN REIL DOVENMUEHLER 
SOPHIE MARIE DRAYNA 
ARIELLA DUKUNDANE 
Bujumbura, Burundi
JEAN REVENS DUMAS 
Tampa, Florida
KATELYN JANE DYKHUIZEN 
Sartell
LEAH EAKIN 
Summa Cum Laude 
Bakersfield, California
TINA LOUISE EBER 
Cloquet
MEGAN LYNN EDEN 
KEVIN EINAR ELDSTROM 
Cum Laude 
TAYLOR MAE ENGELKES 
Zimmerman
BRYAN ENGLISH 
WHITNEY JEAN ERHARD 
Annandale
KENDRA MAE ERICKSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
SAFIYA ABDIRAHMAN ESSE 
KENYA MARIAH EVANS 
KYLE DAVID FAHRMANN 
Bloomington
BASHIR ABDULAHI FARAH 
NASRA ALI FARAH 
Summa Cum Laude 
St.Cloud
KAYLA NICOLE FARRINGTON 
Cum Laude 
KAYLA JUSTINE FERRARO 
Magna Cum Laude 
JACOB PETER FINK 
Union Grove, Wisconsin
ADAM CHRISTIAN FITZPATRICK 
Eau Claire, Wisconsin
ALYSSA KATE FLADEBO 
Cum Laude 
Clearwater
ALEXANDER JOSEPH FOGGIA 
Ramsey
ANDREW ROBERT FOLEY 
St. Cloud
LACEY KATHLEEN FONTAINE 
Cum Laude 
CALEB MATTHEW FORBERG 
Cum Laude 
Sartell
TRAVIS NEIL FRAKES 
Cum Laude 
JOSEPH JAMES FREBERG 
Magna Cum Laude 
TROY ALAN FREDRICKSON 
ALICIA MAE FREIHAMMER 
Sartell
PARKER JOSEPH FREY 
Minneapolis
ETHYN LANE FRUTH 
Cum Laude 
LINDSEY ANN FRYER 
Summa Cum Laude 
St. Francis
JOSIAH MICHAEL FUCHS 
Magna Cum Laude 
St. Augusta
SAMANTHA R. FUSSY 
Summa Cum Laude 
JOSE CARLOS GALARZA WANDEMBERG 
SHANE DONOVAN GANLEY 
St. Joseph
CHRISTOPHER R. GARBACZ 
Princeton
ERIC JOHN GARDNER 
Fridley
KATHERINE MARIE GATZKE 
Magna Cum Laude 
Buffalo
DIANA ANN GEISINGER 
Summa Cum Laude 
Annandale
MADISON MARIE GEISLINGER 
Cum Laude 
ZINABU ABATE GELMI 
St. Paul
TYLER DAVID GENTZ 
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STEPHANIE ROSE GEORGE 
Summa Cum Laude 
Buffalo
JUSTIN JAMES GEURTS 
SPENCER JOHN GILMAN 
Summa Cum Laude 
Big Lake
SEAN PATRICK GITCH 
Summa Cum Laude 
ISAIAH MITCHELL GLEITZ 
Cum Laude 
KORISSA NICOLE GLYNN 
Hannibal, Missouri
ERIC MIKEL GOEDERT 
Sauk Rapids
COLEMAN BRIAN GOENNER 
KYLE D. GOHL 
Cum Laude 
Ramsey
MELISSA ANN GOHMAN 
GABRIELA ERIN GONZALEZ 
Willmar
HOLLY ROSE GOODWIN 
Magna Cum Laude 
Oshkosh, Wisconsin
DAGNE MARIEL GORHAM 
Summa Cum Laude 
Cambridge
LAURIE RENEE GRADIN 
Little Falls
ALISSA ANN GRAHAM 
Watkins
TERESE MARIE GREEN 
Sauk Rapids
KRISTIAN S. GRIMALDI 
Summa Cum Laude 
DEREK MICHAEL GRIMM 
COURTNEY MICHELLE GROSSO 
Cum Laude 
BRYANT JAMES GROVER 
Zumbrota
KATRINA LEANN GRUNEWALD 
Summa Cum Laude 
YUANCHENG GU 
HOLLY ANNA GUERIN 
Pine City
ALEXANDER JOSSEPH HAACK 
Cum Laude 
KAYLEEN LARAE HACKENMUELLER 
Cum Laude 
CHRISTOPHER LEE HACKER 
MERYIEM HADJI 
Morocco
GREGORY SCOTT HAGEN 
Summa Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
SHANIA ROSE HALGRIMSON 
Summa Cum Laude 
Princeton
DOMINQUE RENEE HAMMONDS 
Richfield
DUSTIN JAMES HANCOCK 
Magna Cum Laude 
CHEYENNE JENNIFER HANSON 
St. Cloud
ALYSSA MARIE HARL 
Magna Cum Laude 
New Prague
BENJAMIN GERALD HARMS 
Elk River
GARRETT PALMER HARRISON 
Champlin
SAMUEL JOSEPH HARTMAN 
West Des Moines, Iowa
COURTNEY NICOLE CHERYN HARTNEK 
Pierz
BRANDON RAY HARTZBERG 
St. Francis
MAXWELL JAMES HATLING 
ALYSHA MARIANNE HEATH 
Summa Cum Laude 
ALEXANDRA KATHRYN HEDQUIST 
Summa Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
ROSE MARIE HEGERLE 
Summa Cum Laude 
ALEXANDRA J. HEINEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
JACOB PAUL HEINEN 
Summa Cum Laude 
JULIE I. HEINEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MAKENZIE V. HEINY 
Waterloo, Iowa
TANNER JOE HENDRICKSEN 
Edmonds, Washington
CALEB JOHN HENNEK 
Clear Lake
ALEX RICHARD HENNEN 
Summa Cum Laude 
KATHRYN LYNN HEULE 
Summa Cum Laude 
Plymouth
CONNER LANDON HICKEY 
Seattle. Washington
TIFFANY MARIE HIEMENZ 
Magna Cum Laude 
ZACHARY ROBERT HILDEBRANDT 
NICHOLAS JOHN HILTNER 
STEVEN MACKENZIE HILTON 
Magna Cum Laude 
Two Harbors
NICOLE MARIE HIRSCH 
CHLOE JULIET HOEFT 
Cum Laude 
Chanhassen
JESSE PETER HOFFART 
Summa Cum Laude 
AARON TIMOTHY HOFFKE 
Cold Spring
SARA KAY HOFFMAN 
Magna Cum Laude 
New Ulm
BAILEY SUE HOLIEN 
Rushford
JESSICA MARIE HOLTZ 
Cum Laude 
Watkins
LAUREN GENEVIEVE HORAN 
Cum Laude 
Oakdale
BROOKE HELEN HORNSETH 
Cum Laude 
KENDALL NICOLE HOUCK 
Summa Cum Laude 
Cromwell
BREANNE EMILY HOWERTON 
BRIAN MARC HUGHES 
Maplewood
CALVIN TANNER HUGO 
BRYAN MICHAEL HUHTA 
Big Lake
ERIC WILLIAM HULBERT 
JACOB P. HUPP 
ALECK GUNNAR HUSBY 
CAMI MAY HUSS 
Summa Cum Laude 
Eagle Bend
ARRICA ELAINE IMM 
Summa Cum Laude 
Blooming Prairie
BRIAN ALLEN INCE 
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NICOLE MARIE IRIARTE 
Cum Laude 
BENJAMIN S. JACOBS 
Waseca
KELLY FRANCES JACOBSON 
Cum Laude 
MAZAHER JAFFER 
MICHAEL EDWARD JAMNICK 
NICOLE KRISTIE JARDINE 
MAHA KHAN JAVED 
ASHISH JAYAN 
Fridley
BRIANA ROSE JENNIGES 
Cum Laude 
KYLE ROGER JENSEN 
St. Cloud
YAN JIA 
JOHN RYAN JOHANSEN 
Summa Cum Laude 
Rogers
MEGAN NICOLE JOHN 
ANDREW ROBERT JOHNSON 
Magna Cum Laude 
DAVID ARTHUR JOHNSON 
Hopkins
ETHAN SCOTT JOHNSON 
Montevideo
HUNTER MARCUS JOHNSON 
Osakis
JOSEPH ALLAN JOHNSON 
MCKENNA QUINN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
SHAWN GERALD JOHNSON 
Willmar
SYDNEY SAMANTHA JORDAN 
Summa Cum Laude 
BEAUTY KAN YONNOH JOSEPH-ILOME 
AAMIN BHASKAR JOSHI 
KAPIL LAL JOSHI 
Cum Laude 
MITCHELL RYAN JUOLA 
Coon Rapids
ANDREW MICHAEL KAEHLER 
Cum Laude 
DAWN A. KAELKE 
Alexandria
LAUREN ELIZABETH KAHLE 
Magna Cum Laude 
Winsted
BRYCE DUANE KAMENICK 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
JULIA ALEKSANDRA KARINIEMI 
Cum Laude 
MARLISSA M. KARPEH 
Indianapolis, Indiana
BRONTE GRACE KARVEL-FULLER 
Magna Cum Laude 
SANDRA KAYITESI 
Rwanda, Kigali
KAYLA ANN KELLER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CAITLYN SUE KELLY 
SAMUEL LEE KENDALL 
Rosemount
NICHOLAS WILLIAM KENNEDY 
Eden Prairie
DANIEL GEORGE KERANEN 
Summa Cum Laude 
KENDRA ALINE KESTI 
Magna Cum Laude 
St. Michael
CASSANDRA JO KING 
Summa Cum Laude 
LEAH ANGELA KINGSLEY 
Magna Cum Laude 
Aitkin
WAYNE GREGORY KINNEY 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
MARY SUZANNE KIRSCHNER 
Summa Cum Laude 
Otsego
ALEXANDER STEVEN KISTER 
Cum Laude 
NOAH JAMES KITZMANN 
Detroit Lakes
KRISTINA LEANN KLEIN 
Cum Laude 
Ham Lake
KAYLA MARIE KLEINSTEUBER 
Magna Cum Laude 
Monticello
JENNIFER DAWN KLINGENSMITH 
Summa Cum Laude 
Stanchfield
LYDIA LILE KLINKHAMMER 
Magna Cum Laude 
Crookston
ADAM JAMES KLOCKE 
St. Cloud
SUMMER BROOKE KNUDSEN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
ALEXIS ANN KOEHLER 
Cum Laude 
Ladysmith, Wisconsin
JILL MARIE KOFLER 
Magna Cum Laude 
LAURA ELIZABETH KOFORD 
DYLAN JAMES KOHL 
Magna Cum Laude 
ADINA ALENA KOOP 
Cum Laude 




FATOUMATA OUKOU KOUMARE CISSE 
Cum Laude 
Mali
MARIA ANN KRAFT 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
JESSICA LYNN KRAUS 
Elk River
JONATHAN ROMAN KREUSER 
DYLAN ROBERT KRINGSTAD 
NICHOLAS ROBERT KROEGER 
MITCHEL C. KROSCH 
Cum Laude 
Cosmos
JEREMIAH RICHARD KRUEGER 
Magna Cum Laude 
East Grand Forks
JORDAN PAUL KUESTER 
LEAH LYN KUKLINSKI 
ALYSSA MARY KULLA 
AMBER NANCY KULOW 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids




JUBLE OMATAYO LACY 
RACHEL N. LAHR 
Summa Cum Laude 
Kimball
BRANT MICHAEL LAHTI 
Rockford
SANAM LAMA TAMANG 
Kathmandu, Nepal
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LUCAS ROBERT LANIEL 
Elk River
NICKLAS LEAL LANMAN 
AUTUMN NICOLE LANNERS 
Magna Cum Laude 
Royalton
LINDSAY NICOLE LARSON 
Cum Laude 
STEVEN SCHUR LE VASSEUR 
Cum Laude 
HONEY LEE 
Summa Cum Laude 
JACQUELINE ANN LEE 
NOU CHENG LEE 
Cum Laude 
SAMANTHA LEE 
Magna Cum Laude 
St. Paul
SOHEE LEE 
YEE BA NHIA VUE LEE 
YER LEE 
YLEXIA MAE LEE 
Rochester
KATHRYN ANN LEITSCHUH 
Anoka
ERIC BRUCE LEVINE 
Chicago, Illinois
LINDSEY TAYLOR LEWIS 
Cum Laude 
Woodbury
EMILY ANNE LEYENDECKER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud






Magna Cum Laude 
Baoding, China
SONG LI 
ETHAN KELLY LICHT 
Cum Laude 
Sartell
SHAUNA RAE LIND 
Summa Cum Laude 
IAN SKYE LINN 
Summa Cum Laude 
JIANGYUAN LIU 
Magna Cum Laude 
China
NICKOLAS VICTOR LOEFFLER 
Magna Cum Laude 
TAYLOR ANN LOESCH 
Summa Cum Laude 
Paynesville
SAMANTHA ELIZABETH LOKKEN 
Cum Laude 
COLEMAN ROY LOMBARD 
Magna Cum Laude 
Pine City
NATHAN ALAN LOOSBROCK 
Adrian
LUCY LAKER LOTARA 
Panyikwara, South Sudan
ANDREW WILHELM LUNDBERG 
Magna Cum Laude 
Owatonna
DEVEN PAUL LUNDIN 
Magna Cum Laude 
Dassel





GOLDA COLOMBE MABUSHI 
Magna Cum Laude 
QUINTIA ISABELLE MABUSHI 
KELLI ANN MACHEMEHL 
Summa Cum Laude 
Lester Prairie
KODY M. MALAKOWSKY 
Cum Laude 
Maple Grove
SHANIA KIEREN MAMAN 
Cum Laude 
Malaysia
EMILY LORRAINE MANKOWSKI 
MACKENZIE KAY MARCO 
Dassel-Cokato
CARLY RAE MARRON 
Magna Cum Laude 
St. Michael
NATASHA ELISE MARSCHALL 
Summa Cum Laude 
Paynesville
CRYSTAL LEE MARSCHEL 
HALEY THRASEA MARTIN 
Magna Cum Laude 
Frontenac
AHMED FAISAL MASRI 
Saudi Arabia Jeddah
DANIEL JOESPH MASSEY 
Magna Cum Laude 
TREYTON ANTHONY MATTSON 
South St. Paul
SAMUEL LEWIS MAZUREK 
EMILY ELIZABETH MCCALLSON 
Summa Cum Laude 
Royalton
RYAN PATRICK MCCONNON 
Magna Cum Laude 
Monticello
LILY HOPE MCCOY 
Summa Cum Laude 
Long Prairie
AMBER LOUISE MCDOLE 
Princeton
TIARA JANE MCFARLAND 
CHRISTOPHER DANIEL MCKAY 
Wyndmere, North Dakota
ANNA MARIE MCKEAN 
ALLISON JACLYN MCLAIN 
Monticello
JEREMIAH JAMES MCLAUGHLIN 
East Bethel
NATHAN JAMES MCMULLIN 
Magna Cum Laude 
Rochester
CHASE MICHAEL MCNAMARA 
STACIE RENAE MCNAUGHTON 
Cum Laude 
Sherman, SD
CASEY DOUGLAS MCQUADE 
Cum Laude 
TREVOR EDWARD ALTMAN 
JESSICA IRENE MEICHSNER 
Magna Cum Laude 
Sartell
ERICA PAGE MELBIE 
Atwater
YARED IYASSU MENGESHA 
JESSICA KATELYN MERRILLS 
Cum Laude 
Sartell
HANNAH JOAN MERSINGER 
Foley
MITCHELL WILLIAM MERTEN 
Rice
MICHAEL JOHN MESSENGER 
Duluth
ZACHARY S. METZGER 
Sunnyvale, Texas
DARIN JOSEPH MEYER 
ROSE BETHANY MIKHAIL 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
HAYDEN VANCE MILLER 
Apple Valley
JESSE ALEXANDER MILLER SOPH 
Saint Michael
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JOSEPH MILLER 
Summa Cum Laude 
JUSTIN CODY MILLER 
Magna Cum Laude 
NICOLE LYNN MILLER 
Chaska
SOPHIA MARY JOAN MISSAGHI 
Sartell
AMBER KAY MISSELT 
Ridgeland, Wisconsin
NABIL AHAMED MOHAMED 
Golden Valley
KORYNA DANIELLE MOLDEN 
Magna Cum Laude 
Alexandria
CHRISTA BETH MOLLER PATTISON 
Magna Cum Laude 
Spicer
NATALIE ANN MOORE 
Cum Laude 
LEAH KRISTINE MORGAN 
KAITLYN THERESE MORRILL 
Cum Laude 
Elk Grove Village, Illinois
JULIA ELIZABETH MORRIS 
Cum Laude 
WILLIAM JEFFREY MORTENSON 
Cum Laude 
DEMI MOUA 
KANG ZOUA MOUA 
St. Paul





JESSICA MUKAZI NGANGO 
Kigali, Rwanda
HASSAN RIZWAN MULLA 
Brooklyn Park
IKRAM MOHAMED MUSA 
AMAR MUSTAFIC 
Blaine




JUSTIN MICHAEL NATHE 
St. Joseph
SAQIB NAWAZ 
DIVINE CYNTHIA NDIKUMASABO 
Summa Cum Laude 
Bujumbura, Burundi
GABRIELLE MARIE NELSON 
Lino Lakes
JENNA MAE NELSON 
Magna Cum Laude 
KAITLYN MARIE NELSON 
KELLY MARIE NELSON 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake
KELSEY REID NELSON 
KATRINA ROSE NESS 
Onamia
ANGELA ROSE NETTLETON 
FENELLA NEWCOMBE 
ERVE CLAUDEL NGABIRANO 
Cum Laude 
Bujumbura, Burundi
MORGAN RUTH NICKA 
Annandale
ETHAN LAWRNECE NIEMELA 
Magna Cum Laude 
TINA ROSE NIEMELA 
Cum Laude 
Park Rapids
NAHIDA HAQ NWOREN 
Bangladesh
JARRED JAMES OFTEDAHL 
Chaska
AYODEJI B. OLAJIDE 
MOLLY D. OLMSCHEID 
ALISA ANNE OLSON 
Cum Laude 
Motley
DANA CATHERINE OLSON 
JONATHAN CARL OLSON 
Foley
KAYLIE JO OLSON 
Cum Laude 
St. Cloud
KELSIE KAY OLSON 
Onamia
MATTHEW LEONARD OLSON 
Cum Laude 
STEPHANIE MARIE OLSON 
KHADAR ABDILLAHI OMAR 
St. Paul
MOSES NYABUTO ONYANGORE 
Nairobi, Kenya
BRENNAN MATTHEW ORTH 
Magna Cum Laude 
ZAHRA OMAR OSMAN 
ABDOUL RAZACK OUEDRAOGO 
VICTORIA MARIE PAAVOLA 
Cum Laude 
New York Mills
ALEKSANDR WILLIAM PARK 
Plymouth
ZACHARY DOUGLAS PARKER 
Cum Laude 
Onamia
SAVANKUMAR RAJESHKUMAR PATEL 
BRIAN DAVID PAULING 
MILEE LYNN PEAVEY 
St. Cloud
MITCHELL HUNTER PECK 
MELVIN JOSUE PENA DE PAZ 
JAKE RICHARD PENDZIMAS 
ERIK JOHN PETERS 
Summa Cum Laude 
RYAN DONALD PETERSON 
Magna Cum Laude 
TAYLOR JOHN PETERSON 
Magna Cum Laude 
Big Lake
ZACHARY ALLAN PETERSON 
Summa Cum Laude 
Alexandria
KIM HUEOY T. PHAT 
Shakopee
CHAD AUBREY PHILLIPS 
KIRI BARBRA PHILLIPS 
DEANNA LYNN PICKA 
Summa Cum Laude 
Annandale
MARIE ASHLEY PILLATZKI 
Cum Laude 
Becker
DION ALBERT PIRNESS 
Big Lake
CHANCE KRISTOPHER PLASH 
Escondido, California
ERIN LOUISE PODVIN 
Cum Laude 
SHEILA MARIE POEPPING 
Summa Cum Laude 
PRISCILLA ROSE PONTIUS 
Fall Creek, Wisconsin
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BRENDA EVELYN PORTER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ELISE NIDONG PORTTIIN 
Magna Cum Laude 
ROSALIE ANN POST 
Clear Lake
JOSIE FAYE POTRAMENT 
Cambridge
YULDUZKHON PULATOVA 
Magna Cum Laude 
JENNIFER HELEN PUNCOCHAR 
Magna Cum Laude 
ABIGAIL MARIE PUNTON 
GUANBO QIAO 
China
ANDERS JOHNATHAN RAHKOLA 
Andover
MUHAMMAD MAMUNUR RAHMAN 
AUSTIN RAKE 
Valdez, Alaska
RICARDO GABRIEL RAMOS 
Milwaukee, Wisconsin
LISA D. RARICK 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
JENNIFER MARIE RASMUSSEN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KARLIE PAIGE RAY 
Cum Laude 
Savage




PETR VASILYEVICH REVUTSKIY 
East Bethel
ROBERT ROY REYNOLDS 
Edina
INGREE MELISSA REYNOSO MAYTA 
Peru
CHRISTOPHER BAKER RICH JR 
MATHEW SCOTT RICHARD 
KAYLEE JO RICHARDS 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS JAMES RINGSMUTH 
Magna Cum Laude 
Waite Park
JOSHUA THOMAS ROBINSON 
Savage
NATHANIEL ROMAN FREDERIC ROCHE 
NATHAN GRAHAM ROCKWELL 
Sartell
KAYLEE ANNE ROELIKE 
Cum Laude 
SCOTT DOUGLAS ROMEO 
Cum Laude 
Blooming Prairie
ANASTASIA K. RONYAK 
Magna Cum Laude 
Andover
STEPHANIE ANN ROSARIO 
Belle Plaine
TAYLOR ROSE ROTHSTEIN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
CHARLINE L. ROUAMBA 
Cum Laude 
Burkina Faso
EVAN MICHAEL ROWLEY 
Magna Cum Laude 
SAMANTHA ERIN RUDE 
St. Louis Park
AUSTIN PATRICK RUDOLL 
PAIGE MADISON RUEHLE 
ROSE ANN RUPRECHT 
Eden Valley
FRANCHESCA JAMES RYBAK 














Magna Cum Laude 
SAMANTHA IRENE SANCHEZ 
DAMILOLA FLORENCE SANUSI 
SAMANTHA MARIE SAWYERS 
Cum Laude 
RANDI A. SCHAUST 
Summa Cum Laude 
Andover
BRIANNE SCHECK 
Summa Cum Laude 
Beach Park, Illinois
COLLEEN MARIE SCHIMNICH 
Summa Cum Laude 
KATHERINE SCHIMNICH 
Cum Laude 
AMBER LYN SCHINDELDECKER 
Cum Laude 
ZACHARY DANIEL SCHLICHT 
JORDAN S. SCHLICHTING 
Cum Laude 
Rice
CECILIA ANN SCHMIT 
Cum Laude 
BO TYLER SCHMITZ 
St.Cloud
JESSE MATTHEW SCHNEIDER 
STEVEN KURT SCHOLZ 
BOBBI L. SCHRAMEL 
BEN ROBERT SCHREURS 
Maple Grove
MARIANNA SCHULTZ 
Summa Cum Laude 
Osceola, Wisconsin
TIFFANY ANNE SCHULZ 
Cum Laude 
East Bethel
ASHLEY AMY SCHWARTZ 
Little Falls
BRET A. SCHWINGHAMMER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MATTHEW ROBERT SEAFOLK 
NANOUG THOMAS SEKONGO 
Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
MASON DOUGLAS SEVERSON 
Brainerd
LAUREN MCKENZIE SHAFT 
Magna Cum Laude 









KELSEY KATHERINE SHAW 
Magna Cum Laude 
Andover
DAKOTA JANE SHEARER 
Summa Cum Laude 
JUN SHEN 
China
NATHAN C. SHERWIN 
Brooklyn Park
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AMIE JO SHOCKMAN 






LUKE DUANE SILJANDER 
EMERALD SIMKHADA 
Cum Laude 
AMBER CHRISTINE SIMON 
TAYLOR JAMES SJOBERG 
ALEXANDER VINCENT SLAGLE 
St. Michael
ANDREW THOMAS SMALL 
Summa Cum Laude 
GINA MARIE SMELTER 
St. Cloud
LAURA LOUISE SMITH 
REBECCA MARIE SMITH 
Cum Laude 
Montevideo
ROBIN KAY SMITH 
Cum Laude 
KAYLA ROSE SNELLER 
Summa Cum Laude 
EMILY R. SOLIN 
Cum Laude 
MADISON GRACE SOMMER 
Woodbury
AUSTIN LEE SONTAG 
Cum Laude 
ALYSSA JUDITH SOOKDEO 
Cum Laude 
Princeton




LEE HANG SOUN 
Zimmerman
JACK RICHARD SPAETH 
Magna Cum Laude 
Montevideo
JOHN TYLER SPILLERS 
JAMESON DALE SPITZIG 
Magna Cum Laude 
Ankeny, Iowa
ELIZABETH MOLLY SPIZMAN 
Summa Cum Laude 
ERIN MARGARET STALBOERGER 
Cum Laude 
WILLIAM EDWARD STANLEY 
SAMUEL PETER STANTON 
Cum Laude 
TAYLOR JO STECKELBERG 




NICHOLAS D. STEIN 
KELLY J. STEINKE 
SUSAN MARIE STEISKAL 
JACQUELINE ANN STIELOW 
Summa Cum Laude 
Sturgis, South Dakota
LORI JANE STIFTER 
GINA R. STILLWELL 
EMILY JO STONE 
Cum Laude 
Browerville
BRIANA ELAINE STOWE 
SHAWNEE MICHELLE STRAND 
Summa Cum Laude 
Rogers
ABBY MARIE STREHLOW 
Hanover
ALLYSSA ANN STREHLOW 
St. Michael
DAYTON MAYLAND STRONG 
STORM ROBERT SULLIVAN 
CAMERON SCOTT SUNDBERG 
Summa Cum Laude 
DOUGLAS PAUL SUNDBERG 
Little Falls
BREANNA CHRISTINE SWEENEY 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights
DEAN ABBAJEBEL TAHIRO 
MONICA ELIZABETH TAIWO 
St. Paul
ANDRE D. TAKEI 
Sorocaba, Brazil
WONDMAGEGN ALEMU TAYE 
FELICIA MARIE TEIKEN 
Cum Laude 
Frazee
GARRETT STEPHEN TETRICK 
Magna Cum Laude 
Aitkin
ZANG THAO 
MATTHEW THOMAS THEISEN 
Chaska
RAYMOND ALLEN THEISEN 
ZACHARY FRANCIS THELL 
Magna Cum Laude 
Freeport
LAURA MARIE THEN 
St. Cloud
JAIMEE ELIZABETH THIELEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
TANNER M. THIELMAN 
Buffalo
ANDREA KATE THOMAS 
Cum Laude 
TE'AURA DAWN THOMAS 
ERIC THOMPSON 




TRISTIN RAE TOPINKA 
Cum Laude 
Richmond
MARIE ANN TOWER 
NGHIA TRONG TRAN 
Cum Laude 
St. Cloud
NICHOLAS TAYLOR TRAN 
Elk River
DAMON RAY TREAT 
Fairfield, California
KHOI NGUYEN TRINH 
JOSEPH GREGORY TROST 
Lino Lakes
JACK RAYMOND TRUDEAU 
Summa Cum Laude 
St. Michael
MICHELLE KATHRYN TRYBA 
Anoka
BRANDON SCOT TSCHIDA 
SHANNON MARIE TURCOTTE 
KAITLYN NICOLE TVEIT 
Summa Cum Laude 
Aitkin
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TIMOTHY STEVEN TWIST 
Cum Laude 
Long Prairie
ABDURAHMAN A. UMER 
AMY AMALIA URMAN 
Magna Cum Laude 
North Branch
BAILEY MICHAEL VAN BECK 
Magna Cum Laude 
Melrose
COLE MATTEW VAN BECK 
Magna Cum Laude 
CRYSTAL ROSE VANARK 
Magna Cum Laude 
Little Falls






LINDSAY ROSE VENNIE 
Cum Laude 
Belle Plaine
PAIGE OLIVIA VERKINNES 
Cum Laude 
MADISON CAROLINE VOGT 
Magna Cum Laude 
CUNIYET LOGAN VOLD 
ANGELA JEAN VOLNESS 
Cokato
ZACHARY HOWARD VOSS 
St. Michael-Albertville
VANESSA AFI VOUMADI 
Magna Cum Laude 
ADAM MARLOWE WAGNER 
Magna Cum Laude 
ASHLEY JEAN WAKELIN 
Magna Cum Laude 
JENNIFER ANNE WALDNER 
Rogers
EMILY MARIE WALKER 
Summa Cum Laude 
KAYLEY RENEA WALKLEY 
Summa Cum Laude 




THOMAS DALE WANOUS 
Cum Laude 
Blooming Prairie
JAMIE LYNN WARNEKE 
Zumbrota
MICHELLE MARIE WASLIE 
DUSTIN JAMES WATSON 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH WATTS 
Magna Cum Laude 
Milwaukee, Wisconsin
DAKOTAH BRYANT WEICHMAN 
Cum Laude 
WHITNEY KAYE WEIRENS 
MELANIE JEAN WELLE 
Cum Laude 
Becker
ALEXANDRA M. WELTY 
Minneapolis
COURTNEY JOSIE WENSMANN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
HARLEY DILLAN WESTERLUND 
Minneapolis
CHLOE JANE WETTER 
ASHLEY MARIE WILLIAMS 
Minnetonka
JAMES STEVENSEN WILLIAMS 
HAYDEN JEREMIAH WILLNER 
Watkins
ABIGAIL LARAE WINCH 
Cum Laude 
Brainerd
SHANNON DEE WINTER 
Summa Cum Laude 
ELIZABETH JOLYN WISEMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CODY JAMES WITZMAN 
ANGELA MAE WOLF 
Summa Cum Laude 
Bowlus
ASHLEY KATHLEEN WOLF 






BRYSON M. YACKEL 
Lake Crystal
AMANDA CHOUA YANG 






MICHAEL STEVEN ZAPPA 
ABBY KATHLEEN ZEMEK 






BRIANNA MARIE ZIMMERLY 
MICHELLE ELIZABETH ZITUR 
Cum Laude 
MACAULAY SCOTT ZUKOWSKI 
Cum Laude 
Middleton, Wisconsin
JAKE DANIEL ZUNKER 
KARLA ANN ZWACK 
Summa Cum Laude 
Associate
JUSTINE ABRAHAMSON 
HANNAH E. ADAMS 
TANIA ALVAREZ 
JEFFREY JAMES BERGER 
TONY BLACK 
HANNAH MARIE BLONIGEN 
JORDIN LYN CAMPBELL 
Summa Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH SCOTT CARLSON 
Magna Cum Laude 
LUKE JOSEPH CROWELL 
PAUL ALAN FRENG 
Summa Cum Laude 
BRIAN MARC HUGHES 
MINSEO KANG 
ZACHARY AL KANTOR 
AMANDA ANN LEASE 
Cum Laude 
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TAYLOR ANN LEWANDOWSKI 
JOHN MARK LUTZKE 
ALLISON MARY MATTILA 
Cum Laude 
TREYTON ANTHONY MATTSON 
ERIK VINCENT MICHEALSON 
Maple Grove
CHARLES THOMAS MINOR 
Summa Cum Laude 
SCOTT CHRISTOPHER O'BRIEN 
PARKER JOANNE OLSON 
Sartell
ABBIGAIL VICTORIA OTTO 
BRICE ERIC MARIE MARTIAL OUEDRAOGO 
KENDRA DAWN PETERSON 
ADRIENNE ROSE RAINER 




WILLIAM JONATHON SALITERMAN 
LAURA RUTH SCHMIERER 
Cum Laude 
Rogers
TAYLOR CHRISTINE SMITH 
CHARLES FRED STUCKEY III 
TONY SYLAVONG 
LINVY PAW THEIN 
Cum Laude 
HOPE BRITTANY TOUSSAINT 
Anoka
SAMANTHA L. WARWICK 
Summa Cum Laude 
Woodbury
PETER LEONHARD WILKENS 
Mora
CASSANDRA ZITA WOISCHKE 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs. Additional national 
flags on display behind the stage, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,200 
international students from 92 countries attending St. Cloud State 
University. Those flags also represent the education-abroad 
countries that have been visited by our students, along with the 
home countries of our graduates in attendance today. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Robbyn R. Wacker 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red), 
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
Samson Williams 
Brooklyn Center
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